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COLLEGE OF LAW 
CHARLES JOSEPH TURCK, Dean 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF LAWS 
Name 
BOYD LANODOX BAIL>:Y 
Wll.LIAM WATTS BLA.1<TON 
JoSEPn JACOB Bn.un.EY 
Jonx Yoi:xo B11owx 
Et:GEi-<: B11owx COCHR-•N 
HAllJ.AN H OOAJtT GROOMS 
I . JAY lliILL~Jl 
EART.11 MOlt&N NronoLS 
VIRGIL JA11CF:S PlllTCilETT 
WILLIAb! FRANKLIX Sn!I'SON 
RrcRARD Cr..' YTON SMOOT 
ADRIAN HARRIS TE!tRF.LL 
A..''THO;<Y WAYNF. THOYSON 



















DEGREES GRANTED IN DECEMBER, 1925 
BACHELOR OF ARTS 
Name 
KEllNEY :\1ll:.NJ"R Al!A)IS 
Joirn S;si;1.L Br.1uiy 
llIAJtO~llU.T Bf.ACK 
Gr,YNN l•'I'l'ZGl':J!Ar.r> BusrrAR'r 
0l'JJJ>l,L\ s. T. CAllJ< 
JULLI. Ru·rn CJ.AJ<K 
MAJlY U>:ll'l'J.;lt CO<ll'F.R. 
KA'J'fllLYN JOJCN80N IlJNGJ,Jil 
NJ:NA Po1t'rr+;u ir~\'r.10 
RAYMOND Kl»1'Nl'!'l"l' Fr.1°:GE 
S~\liA ELIZAUIC'l' I [ JIAGAN 
SA l<A 11 \ 1 IOL.i\ Il.\ltl'lr.R 
II~'<RY Cr.Av JmrnsoN 
Lt:.~A OLll'ltl< .Toll NRON 
!\l.\l<GAllt.'T VJll(H1'JA LYl.E 
~1.AltY FH.\.N J{LJ~ l\f.AR1'1 :If 
Mn.on•:o Ru·rm:RFORD Momns 
JOH!< L..:sr.n: !\h;J<PllY, Jn. 
FI.Ol<t i'\Ct; EltlT .. Y NF'.t.SON 
l\L\RY S.\l.()Mi; O'BllYA'1 
TROY L.\ WSON PF.RKINS 
ST.\'."-il.EY Pr11r.1~1Ps 
Ar.om B.\RT ProMox 
C.i.ssn:s ill. CL\Y Ponn:R 
Row.xo Rom:ttTs 
EDW JX 0. Ro.~'l 
Rt:TJr Senn xrn 
Lov1s Bn<0x Srr.\C'K>:I.FORD 
ANN.A 7'IA1; SLO.\N 
ORA ALt.ttN SOPE!t 
Lot,1sg SToAnT T1101itPsox 
FRANCJ<;s GAYL1~ 'Vrr11•Jl'1t1LD 



































BACHELOR OF SCIENCE! IN AGRICULTURE 
Name 
HOLLY R. FORKr-T.R 
CHA.UNC&Y BARGER GODBEY 
CHAJU.ES A. LoUDKllMILK 






DACHELOR OF SCIIDNCE IN HOME ECONOll'llCS 
i\1ABY LuonLE DOBBINS 
MAJly B£LL EYL 




BACHELOR OF SCIENCE IN CIVIL ~GINEERING 
HE?\-itY PAXTON HEDDEN 
ERNEST BLAm POWELL 
Waddy 
Ewing 
BACHELOR OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINJllIDRING 
CHARLES LEONARD DEES Lexington 
BACHELOR OF SCIENCE IN MINING EKGil'<EERlNG 
Morton's Gap 
BACHElLOR OF LAWS 
MYER FnEY~!AN 
BERTHA I<. MlLLEll GODNICK 




BACHELOR OF ARTS DI' EDUCATION 
EDGAR AllNETl' 
KATIIE.!lll\'E LOUISE BAILEY 
ELIZABETH RA WJ,YNS CA:.\IPBELL 
WILLIAM Bnuon: DA~u>:om 
SABA ElLIZAllJ;;Tll DAVES 
MAY KENNEY DUNCAN 
WELLER R. GARY 
AR.'IBY WJLLIA:\IS GLASGOW 
C.ur S. HOLBROOK 
Erm::r. MAE KAllRIOK 
B. F. KlnWELL 
.ALi:JtEN LEMONS 
0'ITIS PAUL LITTELL 
Hendricks 
Bagdad 
Myers 
North Fork 
Lexington 
Lexington 
Logansport 
Vanceburg 
Paris 
Salt Lick 
Russell 
Cynthiana 
Williamstown 
